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Bakaldfska prace Vyuiiti jazykovych her pro rozvoj jazykorych dovednosti u deti 
pfedskolniho veku je rozdelena do dvou costi, prvni teoretickou cast, ve ktere se 
Hana Martinkova zabfva vfvojem detske feci, a to i v nestandardnich podminkiich u 
deti v nahradni rodinne peCi. Dalsim tematem teto casti prace je jazykova hra ditete 
pfedskolniho veku a jeji vYznam pfi rozvijeni komunikacnich dovednosti. Studentka 
vychiizi z dobfe prostudovane literatury. Doryka se i metodiky jazykove vYchovy a 
jejiho zakotveni v Ramcovem vzdeldvacim programu pro pfedskolni vzdeliivani. 
V prakticke casti Hana Martinkovei sledovala uroven komunikace deti v matefske 
skole a v detskem domove pYi hrarych jazykovYch Cinnostech, ktere pYipravila 
s vyuiitim steivajicich materieilU. Potom velmi podrobne porovnala rysledky 
jednotlirych deti pfi ruznych jazykorych Cinnostech, tak pfedevsim rozdily mezi 
detmi z matefske skoly a detmi z detskeho domova. Vysledky vsech srych setfeni 
autorka zpracovala pfehledne do tabulek. Navrhla dalsi moznosti, jak postupovat 
pYi rozvijeni komunikacnich kompetenci techto deti a doporucila materialy vhodne 
pro cviceni jazykovych dovednosti, upozornila tez na moznost vyuziti detskYch 
casopisu. Vzhledem k pomerne ma!emu poctu zkoumanych deti, a pfedevsim jen dvou 
detskYch zafizeni nelze vYsledky zobecnovat, jsou jen orientacni. Domnivam se proto, 
ze ziivery jsou vpreici uvedeny aZ pfilis jednoznacne. 
Vzhledem k tomu, ze studentka je dlouhodobe v kontaktu s danym detskYm domovem, 
vefim, ze detem pomuze pfi rozvijeni jejich slovni zasoby i dalsich jazykorych 
dovednosti. , 
V priici jsou drobne formiilni a stylisticke nedostatky. 
Prace Hany Martinkove splnuje podminky kladene na bakaldfskou praci v oboru 
pfedskolni pedagogika, proto ji doporucuji k obhajobe. 
Pfi obhajobe by mohla studentka flci, nakolik rysledky vfzkumu ovlivnily jej£ praci 
s detmi v detskem domove. 
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